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Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa perhotelan, hotel Ibis Solo 
senantiasa berusaha untuk mencapai visi misi yang diharapkan demi sebuah 
tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik. Demi keberlangsungan aktivitas 
perhotelan, maka perlu komunikasi yang terjalin dengan publik yang ada. 
Penyampaian berupa informasi yang dilakukan oleh praktisi public relatios tidak 
lain untuk meningkatkan citra positif hotel Ibis Solo. PR hotel Ibis Solo dengan 
bantuan media massa maka informasi akan tersebar luas dan akan memberikan 
pengaruh yang signifikan dalam pembentukan opini. Karena dalam 
perkembangannya saat ini, media massa sangat terbuka dengan semua kalangan, 
baik individu ataupun kelompok.  
 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui strategi yang dijalankan hotel Ibis 
Solo dalam kegiatan media relations serta melihat tanggapan wartawan tentang 
pelaksanaannya. Metode yang digunakan ialah  deskriptif kualitatif, dalam hal ini 
peneliti menggambarkan kegiatan yang terjadi berdasraka fakta dan data yang 
diperoleh melalui wawancara (interview) dengan informan, observasi dan 
dokumentasi. Penentuan informan dengan menggunakan Purposive Sampling, 
serta menggunakan teknik analisis data dengan tiga tahapan awal, ketiga tahapan 
tersebut adalah Open Coding, Axial Coding, dan Selective Coding. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa beberapa hal yang 
diperlukan dalam media relations adalah good will, trust, dan keterbukaan. 
Bentuk kegiatan media relations yang dilakukan hotel Ibis solo meliputi 
pressrelease, media gathering, press conference, media visit. Strategi dan 
pendekatan media relations yang diterapkan PR hotel Ibis yaitu senantiasa 
menjalin hubungan kedekatan personal dengan insan media terutama para 
wartawan, yakni melalui telepon atau pun sms, dan menggunakan jejaring social 
facebook atau pun whatapp,  serta menjalin hubungan secara terus-menerus dan 
berkelanjutan, selain itu juga memberikan kemudahan dan keterbukaan akan 
infomasi dalam setiap peliputan serta menyediakan fasilitas bagi rekan media. 
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